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王 艳 浅谈图书馆主页 的制作 图书馆学研究
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存贮结构非常适合具有海量数字资源的图书馆
,
并为
图书馆数字资源的发展在技术上创造有利条件
。
结束语
不是一种产品而是配置网络化存储的一种
方法
。
在新时期的网络系统中
,
这一技术无疑可以为
图书馆数字资源提供安全性和可靠性 的卓越的保证
。
在实际的应用过程 中
,
该解决方案具有非常明显的优
势
。
首先
,
这种解决方案充分结合了最新的光纤通道
技术
,
可 以大大提高数据传输效率
,
从而更加适应数
字化网络时代的应用节奏
。
其次
,
在该解决方案中
,
多
种最新技术的结合应用使其功能更加完善
,
更加贴近
用户需求
。
由于该解决方案采用了先进的技术
,
因此
它具有很好的实用性和较长的生命周期
,
而且可 以在
未来实现技术的平滑升级
,
从而降低网络服务设施建
设投资成本
。
此次推出的 架构 的解决方案不仅
为图书馆网络存贮提供了非常强大的功能特性
,
还可
适用于寻求复杂网络环境下 的数据安全性和可用性
方案的图书馆
,
使图书馆从容应对未来数字资源的增
长
。
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